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EXPOSICIONES EN FIGUERAS 
SALA DE ARTE DEL CASINO MENESTRAL FiGUERENSE 
14 ai 24 de Octubre 
EXPANSIÓN CATALANOARAGONESA DE LOS ARCHIVOS 
DE LA CORONA DE ARAGÓN. 
Et dia de ia clausura el Cronista Oficial de la Ciudad, 
D. Eduardo Rodeja Gaiter, disertó ia interesante conferencia 
«FIGUERAS Y EL ARCHiVO DE LA CORONA DE ARAGÓN». 
SALA DE ARTE DEL CASINO MENESTRAL FIGUERBNSB • 
6 de Diciembre a! 7 de Enero 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS JUAN CANADELL 
Joven afícionado que por segunda vez nos expone sus ofaros. 
Canadeli nos ha dejado sorprendidos por su trabajo. Ademàs 
del paisaje nos íia querido también mostrar fotografla-fígura, 
y porque no decfr que lo última Je queda mefor. 
SALA ICARIA (GALERÍAS FORTUNET) 
1 al 30 de Octubre 
EXPOSICIÓN DE ÓLEOS BARTOLOMÉ MASSOT 
Su expresionismo fe hace ir a una plasmación de una cons-
tante lucba entre su obra y sus colores caiientes que hacen 
vibrar en sus lianzos una pintura de tierra y fuego, 
SALA iCARIA (GALERÍAS FORTUNET) 
18 al 30 Noviembre 
EXPOSICIÓN GIRALT LERIN 
l o maestria en dibular sus composiciones hacen que Giralt 
Lerin sea considerada como el artista dei «ballet». Su deUca-
do pincel plasma una seguridad en su forma de pintar. 
SALA ICARIA (GALERÍAS FORTUNET) 
2 al 14 de Diciembre 
EXPOSICIÓN FEDERICO MATABOSCH 
Nuevamen^e Mataboscb nos fio mos^rado sus óieos. Pintur.a 
que gusta a fodos fos públicos, los paisajes de San FeÜu de 
Patlarols, son su fuente de inspiración, ia nitidez de su pintura 
con ef paisajiimo mos bucó/ico da a sus llenzos un sentida 
biando, alegre y agradable al visitante. 
SALA ICARiA (GALERÍAS FORTUNET) .. ..' 
Ió Diciembre al 7 de Enero 
EXPOSICIÓN DE ÓLEOS MARTÍNEZ LOZANO 
Martínez Lozano, el artista de Llansó, nos vuelve con sus 
marinas llenas de coíorido ampurdanés. Aparte de íodo e/lo 
que Y° conocfamos desde ffempo, nos mosíró unas pruebas 
de pintura «surreaÜsiav, pintura que gusto al púbfíco que 
lo visito. 
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